




　本文基于约翰 · 厄里 “游客凝视” 这一概念，通过分析清末留日知识分子及留日学生的典型日本
观，对中国访日游客 “对日凝视” 的 “古层”，即原型及框架形成的基本要素进行了探讨。本文从
竹内好所称的 “中国人日本论之三白眉” 着手选择分析文本，对黄遵宪的 《日本国志》，《日本杂事
诗》，清末留日学生笔记，周作人的系列散文以及戴季陶的 《日本论》 及蒋百里的 《日本人》 等所
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中国の士大夫は古義を論ずることが好きで自封（狭い天地に閉じこもる）に満足し，外事に
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